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I 1 ・ I 3・I20～ I 22土師器， I32須恵器， I25瓦器，I34二彩柑陶器， I17天目























































1 竪穴住居跡SB 1 （南から）
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1 教養部構内73地点2検出の井戸 2 教養部構内93地点検出の土坑
3 本部構内71地点4検出の溝 4 病院構内72地点7検出の土坑
